























































































発表 発表 名詞 サ変接続
会 会 名詞 接尾 一般
を を 助詞 格助詞 一般
行い 行う 動詞 自立
たい たい 助動詞






























































































エージェント間通信では、 対 のもの、 対多のもの多対

















































































































































市村 市村 由美、長谷川 隆明、渡部 勇、佐藤 光弘 テ
キストマイニング 事例紹介 人工知能学会誌
松本 松本 裕治、北内 啓、山下 達雄、平野 善隆、松田
寛、浅原正幸日本語形態素解析システム『茶筌』
使用説明書 第二版
那須川 那須川 哲哉、河野 浩之、有村 博樹テキストマイ
ニング基盤技術 人工知能学会誌




新美 新美 礼彦 エージェント技術を用いた複数データ
ベースからのデータマイニング 年度 人工知能学会
全国大会論文集
